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Oftamologija postoji od prvih dana Bol-
nice. Od 1991. godine Djelatnošću ruko-
vodi prim. mr. sci. dr. Klaudio Benazić, od 
kada počinju razne preustrojbe. Djelatnost 
je bila smještena u starom dijelu bolnice za-
jedno s Djelatnošću za kožne bolesti, ORL-
om i Laboratorijskom djelatnošću. Krajem 
1991. godine i početkom 1992. Očnom 
odjelu se dodjeljuju prostorije Centralnog 
laboratorija koji je iseljen. Tada smo otvo-
rili Opću oftalmološku ambulantu, septič-
ku salu, čekaonicu za bolesnike, prostor za 
administraciju, prostor za rad liječnička i 
Kabinet za kontaktologiju koji je započeo 
radom na jesen 1994. Opisanim zahvatima 
omogućili smo i normalan rad operacijske 
dvorane koja je do tada radila u nepriklad-
nim uvjetima. Prostorije bivšeg tajništva 
Bolničkog OOUR-a koje se nalaze u prize-
mlju nove Ginekologije također smo preu-
redili i prenamijenili u Kabinet za glauko-
mologiju i možemo za zadovoljstvom reći 
da imamo jedan od najljepših kabineta te 
vrste u Republici Hrvatskoj. Prije nekoliko 
godina Klaudio Benazić stekao je status 
višeg znanstvenog suradnika pri Ministar-
stvu znanosti Republike Hrvatske, a prije 
toga i naslov primariusa. 
U drugoj polovini 1992. godine učinje-
ne su i neke organizacijske promjene pa se 
Djelatnost sastojala od: bolničkog stacio-
narnog dijela s određenim brojem poste-
lja, operacijskom salom, septičkom salom, 
odjelnom ambulantom s ostalim pratećim 
sadržajima i polikliničko konzilijarnog di-
jela koji se sastoji od Dispanzera-odsjeka 
za glaukomologiju, Dispanzera-odsjeka za 
ortoptiku i pleoptiku, Opće oftalmološke 
ambulante br. 1, Opće oftalmološke am-
bulante br. 2, Ambulante za sistematske 
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Krajem 1992. uz suradnju Klinike za 
očne bolesti iz Zagreba i Klinike za očne 
bolesti iz Rijeke započinjemo s novom 
operativnom tehnikom operacije očne 
mrene: ekstrakapsularnom ekstrakcijom 
leće s ugradnjom umjetnih intraokular-
nih leća što predstavlja začetak oftalmo-
loške mikrokirurgije na našem području, 
u čemu nam svesrdno pomažu doc. dr. sc. 
Tihomir Ćurković i dr. Aldo Valković. Za 
pulsku oftalmologiju, kao i za zdravstvo 
Pule i Istre, to je svakako značajan doga-
đaj. Također uvodimo još jednu značajnu 
novinu, kojom smo unaprijedili rad, a to 
je lokalna anestezija prigodom ekstrakcije 
katarakte. Sve te promjene dogodile su se 
u nešto više od godinu dana i to pri kraju 
petogodišnjeg razdoblja o kojem je riječ. 
U 1992. godini dr. Harry Stemberger i 
dr. Edi Ladavac odlaze na specijalizaciju iz 
oftalmologije u Rijeku i Zagreb; 1993. za-
vršava specijalizaciju dr. Harry Stember-
ger, a slijedeće, 1994. dr. Edi Ladavac. U 
1992. godini primljen je na Očni odjel dr. 
Marino Benazić koji je specijalizaciju zavr-
šio 1996. Godinu dana ranije specijalizira-
la je i bila na usavršavanju iz operativnog 
ortoptičkog liječenja dr. Gilda Stojšić-Ter-
lević pa te godine preuzima Kabinet za or-
toptiku i pleoptiku. Krajem 1995. počinje s 
radom Kabinet za dijabetes i bolesti retine 
u kojem radi dr. Edi Ladavac a kasnije i dr. 
Harry Stemberger, dok je 1994. godine za-
počeo s radom Kabinet za kontaktologiju u 
kojem započinje raditi Dr. Harry Stember-
ger, a kasnije dr. Marino Benazić i dr. Gil-
da Stojšić-Terlević. Dr. Bojan Gabrovec na 
Očnom odjelu radi od 1996. godine a spe-
cijalizirao je 2000. godine. Cijelo spome-
nuto vrijeme glavna sestra Djelatnosti je 
viša medicinska sestra Milena Celija. Uveli 
smo i ultrazvučnu dijagnostiku koju vodi 
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dr. Bojan Gabrovec. U studenom 2002. na-
bavljen je novi aparat za krioanemizaciju 
koji služi operacijskim zahvatima. 
Od 1997. uvodimo novu operativnu teh-
niku, operaciju katarakte fakoemulziﬁka-
cije, a u samom početku imali smo pomoć 
prof. dr. Nikice Gabrića. Potom se u toj 
tehnici usavršio dr. Edi Ladavac. Dr. Nada 
Vidaković kao gotov specijalist dolazi na 
Očni odjel 1992. godine, a 2005. preuzima 
Kabinet za glaukom budući je dr. Gmaz 
Antonija otišla u mirovinu. Dr. Gilda Stoj-
šić-Terlević dolazi na očni odjel 1990. go-
dine, specijalizirala je 1995, od 1996. vodi 
Kabinet za ortoptiku i pleoptiku i Dječju 
ambulantu gdje radi dječju kontaktolo-
giju. Završila je tečaj iz primjene Botox-a 
u oftalmologiji i poslijediplomski studij 
iz kliničke imunologije. Od 2006. godine 
zamjenikom rukovoditelja djelatnosti je 
dr. Marino Benazić. Dr. Kristina Ružić je 
specijalizant iz oftalmologije od 2005. go-
dine, a početkom 2007. odlazi na nastavak 
specijalizacije u Rijeku i Zagreb. 
Od 1998. godine radimo eksplantaciju 
rožnice u okviru eksplantacijskog progra-
ma Opće bolnice Pula. Kabinet za laser 
počeo je raditi 1999. godine kada smo do-
bili novi aparat za krioanemizaciju koji se 
koristi za operaciju glaukoma, a u tom ka-
binetu rade dr. Edi Ladavac, a potom i dr 
Harry Štemberger. Te godine počeli smo s 
eksplantacijskim programom kojeg radi-
mo sve do danas, zajedno s eksplantacij-
skim timom iz Zagreba. 
U posljednjih godinu dana započeli smo 
s operativnim programom operacije abla-
cije mrežnice kojeg predvodi dr. Edi Lada-
vac te smo uveli i terapiju s Botoxom, Ava-
stinom i druge. U listopadu 2003. cjeloku-
pna je Djelatnost premještena u prostorije 
Ginekologije, gdje smo smješteni u tri 
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etaže. Sadašnji uvjeti rada su veoma dobri 
pa vlada zadovoljstvo među djelatnicima i 
korisnicima. Nedavno je primljen novi li-
ječnik, specijalizant u našoj Djelatnosti dr. 
Josip Knežević. 
Liječnici koji su umirovljeni u našoj 
Djelatnosti su: prim. Čedomir Mezulić, dr. 
Lucija Nadenić i dr. Antonija Gmaz. Dr. 
Jurica Kristo, liječnik oftalmolog, koji je 
veći dio radnog vijeka proveo u našoj Dje-
latnosti preminuo je 2001. godine.
